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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Pertama saya panjatkan puji syukur atas berkat yang diberikan Tuhan Yang Maha 
Esa karena selama masa pengerjaan laporan magang ini. Puji syukur juga karena 
praktik magang yang telah saya selesaikan dapat memberikan hasil yang 
memuaskan bagi penulis, karena melalui program ini penulis mendapatkan banyak 
sekali pengalaman yang baru serta pengetahuan yang baru juga. Maka dari itu 
melalui proses kerja magang ini penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang 
yang berjudul “Peran Videographer dan Editor dalam Pelaksanaan Live Shopping 
Tokopedia Play “. 
 
 Laporan magang ini juga diharapkan oleh penulis sehingga nantinya dapat 
berguna bagi pembacar agar dapat memahami lebih dalam mengenai proses 
produksi dari sebuah acara live shopping Tokopeda dari sisi teknis dan produksinya, 
serta alur kerja dalam sebuah perusahaan yang besar. Karena sebelumnya penulis 
tidak memiliki bayangan bagaimana sebuah perusahaan semacam Tokopedia dapat 
berjalan dan bagaimana alur kerja yang terdapat di dalamnya. 
 
 Selama magang berlangsung penulis merasa kerja magang ini sangatlah 
berguna, karena penulis dapat merasakan secara langsung bagaimana rasanya 
bekerja langsung di sebuah perusahaan besar dan kerja magang ini sangat 
meningkatkan kinerja penulis baik secara disiplin dan profesionalitas. Dari sini juga 
penulis berharap agar penulisan laporan magang ini dapat berguna nantinya bagi 
pembaca yang sedang mencari pekerjaan atau tempat magang. 
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PT. Tokopedia adalah perusahaan yang menyediakan jasa di bidang marketplace, 
yang memiliki tujuan untuk memajukan dan pemerataan ekonomi di Indonesia 
melalui internet. Penulis memilih untuk melakukan praktik kerja magang di 
Tokopedia karena penulis tertarik dengan cara kerja sebuah perusahaan 
marketplace yang berkembang dengan pesat dan flow pekerjaan yang cepat. Dalam 
kerja magang penulis ditempatkan di divisi Tokopedia Play berkedudukan sebagai 
videographer dan editor. Selama bekerja penulis berkesempatan untuk 
mengerjakan kurang lebih 7 projek. Selain itu penulis juga mendapatkan banyak 
ilmu mulai dari bagaimana workflow produksi sebuah konten dari perusahaan 
sebesar Tokopedia, dan juga bagaimana cara bekerja dengan sebuah tim besar yang 
membutuhkan sebuah koordinasi dan komunikasi yang baik antar anggota tim.  
 






















PT. Tokopedia is a company that provides service in the field of marketplace, 
Tokopedia has the aim to advance and equalize the economy in Indonesia through 
the internet. Author chose o do internship work at Tokopedia because the auhor are 
interested to work in the fastest growing marketplace company that has a fast 
workflow in the industry. During he internship he author is placed in the Tokopedia 
Play division as a videographer and editor. The author had opportunity to work on 
approximately 7 projects during he internship. In addition, the author also gained 
a lot of knowledge starting from the workflow of producing a content for a big 
company, and also how o work with a large team ha requires a good coordination 
and communication between team members. 
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